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Articles de l’Encyclopédie : Listes
d’articles
1 -  XXXII,  59n  (catégorie  grammaire),  85-90  (humanité),  111,  114  (phénomènes
démographiques),  112-113  (occurrences  du  mot  population),  114  (occurrences  du  mot
dépopulation), 121 (occurrences du mot population selon le sens), 123 (économie), 128 (vie
quotidienne  et  corps  humain),  154-155  (articles  contenant  superstition et  Bacon),  167
(corpus musical), 179-187 (occurrences de Montesquieu proche de Romains, Rome, etc), 191
(occurrences  de  Spinosa),  191  (occurrences  de  Robert  Hooke),  192  (occurrences  de
Vaucanson), 194 (articles attribués par erreur à l’abbé Yvon), 195 (articles de l’abbé Yvon
liés à l’amour), 197 (passion), 323 (articles de Diderot édités par Marie Leca-Tsiomis)
2 -  XLI,  138-142  (Perse),  176  (mois),  177  (renvois  de  FIGURE  DE  LA  TERRE),  181n
(fonctionnement de machines et outils), 183-184 (dynamique des corps en mouvement),
188 (art. mécanique repris de Chambers), 190-192 (devenir des art. mécanique dans la
Méthodique),  242-243 (les  « -mancies » dans l’Encyclopédie),  248-249 (domaine « magie »
version électronique ATILF), 260-261 (art. avec Physiq., seul ou associé, comme désignant),
270-271  (art.  avec  désignant  Physique dans  le  Supplément),  280-282  (renvois  de  l’art.
PHYSIQUE selon la Table)
 
Liste d’auteurs :
3 - XXXII, 116 (utilisation du mot population)
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